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El Centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
necessariament les opinions 
dels col.laboradors 
de la Revista 
En conveni amb: 
Caixa Tarragona 
Consell Directiu del 
Centre de Lectura va nome- 
nar per unanimitat Ramon 
Amigó i Xavier Amorós 
socis d'honor de l'entitat. El 
28 d'octubre, el Plenari de 
Juntes va ratificar, també per 
unanimitat, la proposta. 
Amigó i Amorós han fet prou 
mkrits personals i professio- 
nals per merkixer aquest 
reconeixement, tal i com 
podreu llegir en les phgines 
següents. El que volem desta- 
car aquí és la seva fidelitat al 
Centre de Lectura, que van 
presidir en uns moments con- 
vulsos, tant per a la prbpia 
entitat com per a la resta de la 
societat. La presidkncia és 
una feina ingrata i difícil, 
perb ho era encara més quan 
ells la van assumir. Malgrat 
les dificultats, van portar el 
chrrec amb honestedat i 
altruisme, lluny de l'inter&s o 
la promoció personal. Van 
saber estar sempre al seu lloc 
i no van perdre mai de vista 
que el Centre era l'dnic que 
importava. El seu comporta- 
ment és un exemple per a les 
presidkncies posteriors. 
Perb, a més a més, Amigó i 
Amorós no van oblidar el 
Centre quan van plegar. Sem- 
pre han estat a punt per fer un 
favor, engegar una gestió o 
iniciar un W t .  No ens han 
fallat mai quan els hem 
demanat un cop de mi. Grh- 
cies a Amigó, per exemple, 
varn poder atraure la bibliote- 
ca de Josep Iglésies. Grhcies 
a Amorós, per exemple, vam 
aplanar el camí per a la res- 
tauració del Bartrina. 
És per tots aquests motius 
que els hem nomenat socis 
d'honor amb aquella unani- 
mitat que destachvem al 
comengament. És per tots 
aquests motius, també, que 
tenim la impressió que tots 
els nomenaments del món no 
serien prou per reconkixer-10s 
com es mereixen. Esperem 
que acceptin les distincions 
amb la mateixa emoció amb 
quk nosaltres els les conce- 
dim. 
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